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PROGRAM
Wednesday June 20th, 2012
15:00 - 17:00 5th INTERNATIONAL EPILEPSY SYMPOSIUM IN PULA 
DIAGNOSING EPILEPSIES - FROM AURA TO NEUROIMAGING AND EPILEPSY SURGERY
(Hotel Histria)
Chairperson: Hrvoje Hećimović (Zagreb, Croatia)
Hrvoje Hećimović (Zagreb, Croatia), Aura - is it important in seizure localization?
Hermann Stefan (Erlangen, Germany), Neuroimaging and Localization
Tomislav Sajko (Zagreb, Croatia), Selective vs. standard temporal lobe resections EEG club 
- Clinical Cases 
Presentations 
17:00 - 19:00 NEUROTOLOGY COURSE: ABOUT VERTIGO FOR NEUROLOGISTS
(Hotel Histria)
Chairperson: Ksenija Ribarić Jankes (Belgrade, Serbia)
Ksenija Ribarić Jankes (Belgrade, Serbia), Neurotology in Neurology
Tatjana Tomanović (Stockholm, Sweden), How do we recognize Bening Paroxismal Positional Vertigo?
Luca Verrecchia (Stockholm, Sweden), Vestibular evoked Muscle Potential (VEMP) as a Diagnostic Tool 
in Vestibular Pathology
Ksenija Ribarić Jankes (Belgrade, Serbia), The Etiology of Sudden Unilateral Vestibular Damage
Aleksandra Pavlović, Milija Mijajlović, Nadežda Čovičković-Šternić, Ksenija Ribarić-Jankes 
(Belgrade, Serbia), Cerebral small vessel disease and vertigo
Maja Stefanović Budimkić, Olivera Savić, Ljiljana Beslać-Bumbaširević, Dejana R. Jovanović 
(Belgrade, Serbia), Vertigo as a Symptom of Vertebrobasilar Artery Dissection








09:00 - 09:45 OPENING CEREMONY
(Hotel Brioni – Karavanke Hall)
09:45 - 13:00 MAIN THEME: ADVANCES IN RESTORATIVE NEUROLOGY
(Hotel Brioni – Karavanke Hall)
Chairpersons: Anna Czlonkowska (Warsaw, Poland), Kurt Niederkorn (Graz, Austria)
Dafin Muresanu (Clui-Napoca, Romania), The Role of Neuroplasticity in Restaurative Neurology
Vesna Šerić (Zagreb, Croatia), New Vistas in Neurorehabilitation
PROGRAM
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Anna Czlonkowska (Warsaw, Poland), BDNF Gene Polymorphism - Influence on Clinical 
Manifestations and Outcome of Neurological Diseases
11:00 - 11:20 COFFEE BREAK
Herman Stefan (Erlangen, Germany), Therapeutic Approaches in Epilepsies
Jelena Drulović (Belgrade, Serbia), Restorative and Repair-promoting Treatment Strategies 
for Multiple Sclerosis
Maja Relja (Zagreb, Croatia), Movement Disorder
Vanja Bašić Kes (Zagreb, Croatia), Managament of Pain
13:00 - 13:15 EUROPEAN STANDARDS FOR PHD IN NEUROLOGY
(Hotel Brioni - Karavanke Hall)
Zdravko Lacković (Zagreb, Croatia)
11:35 - 13:15 SATELLITE SYMPOSIUM: FORENZIČKA PSIHIJATRIJA / FORENSIC PSYCHIATRY
(Hotel Histria)
Chairpersons: Vera Folnegović Šmalc (Zagreb, Croatia), Đulijano Ljubičić, (Rijeka, Croatia)
Hercigonja Novković V., Bačan M., Buljan Flander G., Kocijan Hercigonja D., Matešković D. 
(Zagreb, Croatia), Problemi forenzičke obrade, pomoć ili retraumatizacija
Ninoslav Mimica, (Zagreb, Croatia), Evaluation of testamentary capacity in deceased older persons
Tija Žarković Palijan, Marina Kovač, Robert Varda (Zagreb, Croatia), Personality Disorders as 
Forensic-Psychiatric Issue in the Process of Expertize and Therapeutic Procedure
13:15 - 14:30 LUNCH BREAK
14:30 - 16:00 POSTER SESSION – NEUROLOGY
(Hotel Brioni - Brioni Hall)
Chairpersons: Dragutin Kadojić (Osijek, Croatia), Lilliya Zvyagina (Odessa, Ukraine), 
Herman Stefan (Erlangen, Germany)
14:30 - 16:30 DEUTSCHSPRACHIGES NEUROPSYCHIATRISCHES FORTBILDUNGS SYMPOSIUM
(Hotel Brioni - Karavanke Hall)
Vorsitzende: Kurt Niederkorn (Graz, Österreich), Karl Bechter (Günzburg/Ulm, Deutschland)
Ernst Griebnitz (Salzburg, Österreich), Psychiatrische Aspekte in der Führerscheinbegutachtung
16:30 - 17:00 COFFEE BREAK
17:00 - 19:00 QUALITY OF LIFE IN PSYCHIATRIC PATIENTS SYMPOSIUM
(Hotel Brioni - Karavanke Hall)
Chairperson: Slobodan Loga
Slobodan Loga (Sarajevo, Bosnia&Herzegovina), Quality of Life in Psychiatric Patients 
(Introductory Words)
Slobodan Loga et al. (Sarajevo, Bosnia&Herzegovina), Schizophrenia and Family Quality of Life
Bojan Šošić & Nina Bosankić (Sarajevo, Bosnia&Herzegovina), Quality of Life of People with Severe
Mental Illness: Changes across 20 months period
Abdulah Kučukalić et al. (Sarajevo, Bosnia&Herzegovina), Impact of Chronic Posttraumatic Stress 
Disorder on the Quality of Life of the War Survivors
Emira Švraka et al. (Sarajevo, Bosnia&Herzegovina), The Nine Domains of Family Quality of Life:
Adult Children with Intellectual Disabilities
Borjanka Batinić (Belgrade, Serbia), Effects of Internalized Stigma of Mental Disorder on Quality 
of Life and Self-Esteem in Panic Disorder Patients
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15:00 - 19:00 CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN STROKE SOCIETY (CEESS) AND THE WORLD 
FEDERATION OF NEUROLOGY, RESEARCH GROUP ON DELIVERY OF NEUROLOGI-
CAL SERVICES (WFN RG ODNS) INVITES TO: THE COCHRANE WORKSHOP AND
ROUND TABLE
(Hotel Histria)
15:00 - 16:30 Workshop - Introduction to Cochrane systematic reviews
Peter Langhorne (Glasgow, Scotland, UK) Livia Puljak (Split, Croatia)
16:30 - 17:00 COFFEE BREAK
17:00 - 19:00 Round table – Use of Evidence Based Medicine in everyday practice
Chairpersons: Vida Demarin (Zagreb, Croatia), Peter Langhorne (Glasgow, UK)
Ljiljana Beslać-Bumbaširević (Belgrade, Serbia), EBM: Early Secondary Prevention in Patients 
with Atrial Fibrillation and Stroke
Ivan Bielen (Zagreb, Croatia), Why Corticosteroids are not recommended in Stroke 
Nadežda Čovičković-Šternić (Belgrade, Serbia), High Hypertension and Stroke Therapy
Vida Demarin (Zagreb, Croatia), Prevention of AF Related Stroke - Possibilities of prevention
Dejana Jovanović (Belgrade, Serbia), Cerebral Venous Thrombosis
Daniel Bereczki (Budapest, Hungary), Personalized Medicine and Evidence Based Medicine: 
Enemies or Brothers in Arms?
Peter Langhorne (Glasgow, Scotland, UK), The Importance of Stroke Units in Management of Strokes
Ljubica Todorović (Sarajevo, Bosnia&Herzegovina), The Importance of Thrombolytic Treament in
Ischaemic Stroke
Mirjana Čukić (Podgorica, Montenegro), The Use of Thrombolysis in Montenegro - Why we 
were late?
Bojana Žvan (Ljubljana, Slovenia), Approach to Management of Cerebral Aneurysms
20:00 ISTRIAN ENO-GASTRONOMY EVENING 
(Hotel Histria)
Friday June 22nd
09:00 - 13:00 MAIN THEME: ADVANCING PSYCHOPATHOLOGY - INTERACTION OF BIOLOGICAL
AND PSYCHOLOGICAL FACTORS
(Hotel Brioni - Karavanke Hall)
Chairpersons: Henning Sass (Aachen, Germany), Karl Bechter (Günzburg/Ulm, Germany)
Karl Bechter (Günzburg/Ulm, Germany), Interaction between Biological and Psychological Factors 
- a Remaining Challenge (Introductory Remarks)
Francesco Benedetti (Milan, Italy), Chronobiological Modulation of Psychopathology
Tilo Kircher (Marburg, Germany), Correlations of Psychopathological Symptoms in Schizophrenia
with Brain Networks
11:00 - 11:20 COFFEE BREAK
Chairpersons: Werner Strik (Bern, Switzerland), Francesco Benedetti (Milan, Italy)
Henning Sass (Aachen, Germany), The Role of Personality Disorders in Forensic Psychiatry
Johannes Schröder (Heidelberg, Germany), Neurological Soft Signs (NSS)  in Schizophrenia
Werner Strik (Bern, Switzerland), Mapping Symptoms on Brain Systems
09:00 - 10:15 INTERFACE PROVIDERS IN NEUROREHABILITATION
(Hotel Histria)
Chairpersons: Raphael Bene (Zagreb, Croatia), Natko Beck (Zagreb, Croatia)
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Vida Demarin (Zagreb, Croatia), Mirrors  in neurorehabilitation
Raphael Bene (Zagreb, Croatia), From communication skills to new technologies: Interface providers
for motor (re)- learning
Natko Beck (Zagreb, Croatia), Visual neurofeedback and attention deficit disorder
Armin Duff (Barcelona, Spain), Non immersive Virtual reality and motoric neurorehabilitation: 
Rehabilitation Gaming System
Jerislav Bobić (Zagreb, Croatia), Motion tracking feedback and cerebral palsy
Presentation of software and devices neurosky kidnect
10:00 - 13:00 EUROPEAN ASSOCIATION OF YOUNG NEUROLOGISTS AND TRAINESS (EAYNT) 
MEETING (Hotel Histria)
Martin Rakuša (Maribor, Slovenia), Opportunities for Young Neurologists in Europe
Olivera Stojiljković (Belgrade, Serbia), Society of Young Serbian Neurologists - Challenges 
and Possibilities
Sandra Morović (Zagreb, Croatia),  Report from Residency Abroad Interesting Case Reports
A Tournament and Quiz will be organized in two levels – for Residents and for Young Specialists
Winners will be awarded with Exceptional Prizes!
10:00 - 15:30 ULOGA I ISKUSTVA MEDICINSKIH SESTARA U ZBRINJAVANJU BOLESNIKA 
S INKONTINENCIJOM / THE ROLE OF NURSING CARE IN TREATMENT 
OF PATIENTS WITH INCONTINENCE (Hotel Histria)
Voditelji: Zlatko Trkanjec, Osman Sinanović, Lenka Kopačević
Zlatko Trkanjec, Uvod
Silva Soldo Butković, Neurološki putevi kontrole mokrenja i stolice
Alenka Horvat Ledinek, Disfunkcija donjih mokraćnih puteva kod neuroloških bolesnika
Melita Rotar, Dijagnostika disfunkcije donjih mokraćnih puteva kod neuroloških bolesnika
Jelena Drulović, Inkontinencija kod multiple skleroze
Anita Noč, Rad medicinske sestre s pacijentima koji imaju probleme s funkcijom donjih 
mokraćnih puteva
Lenka Kopačević, Ekonomski aspekti inkontinencije
13:00 - 14:30 LUNCH BREAK
14:30 - 15:30 Radionica: Uloga i iskustva medicinskih sestara u zbrinjavanju bolesnika s inkontinencijom
11:00 - 12:30 DEEP BRAIN STIMULATION SYMPOSIUM
(Hotel Histria)
Chairpersons: Darko Chudy (Zagreb, Croatia), Vedran Deletis (Split, Croatia and New York, USA)
Jay Shils (Burlington, USA), Intraoperative neurophysiology and results in Dystonia and other 
movement disorder patients treated with GPi DBS.
Vedran Deletis (Split, Croatia and New York, USA): Neurophysiologic basis of consciousness. 
Role of the reticular activating system.
Darko Chudy (Zagreb, Croatia), Deep brain stimulation for movement disorder and vegetative state,
technical note
Žarko Bakran (Krapinske Toplice, Croatia), Neuro-rehabilitation of patients after implantation of DBS
13:00 - 14:30 LUNCH BREAK
14:30 - 16:00 POSTER SESSION - PSYCHIATRY
(Hotel Brioni - Brioni Hall)
Chairpersons:: Đulijano Ljubičić (Rijeka, Croatia), Francesco Benedetti (Milan, Italy), 
Veljko Đorđević (Zagreb, Croatia)
14:30 - 15:45 INTERACTIVE HEADACHE SCHOOL: MIGRAINE – TOP 20 BRAIN DISORDER
(Hotel Histria)
Vida Demarin (Zagreb, Croatia), Migraine and Brain Disorders
Alexey Danilov (Moscow, Russia), Headache or Migraine? - How to establish Migraine Diagnosis
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Sofia Gak (Moscow, Russia), Instruments to improve Diagnosis of Migraine
Alexey Danilov (Moscow, Russia), The Art of Migraine Management
Elena Anisimova (Moscow, Russia), Brain Fitness - How to improve Migraine Outcome
15:45 - 16:00 COFFEE BREAK
16:00 - 17:00 KRKA SIMPOZIJ - SUVREMENI TRENDOVI U ZBRINJAVANJU BOLESNIKA S KARDIO-
VASKULARNIM BOLESTIMA / SYMPOSIUM ON CONTEMPORARY TRENDS IN 
MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES
(Hotel Histria)
17:00 - 18:00 ELY LILLY SIMPOZIJ: DOMETI U LIJEČENJU DEPRESIJE I DIJABETIČKE PERIFERNE 
NEUROPATSKE BOLI
(Hotel Histria)
Moderator: Veljko Đorđević (Zagreb, Hrvatska)
Veljko Đorđević (Zagreb, Hrvatska), Uvodna riječ
Marijana Braš (Zagreb, Hrvatska), Depresija boli
Vida Demarin (Zagreb, Hrvatska), Dijabetička periferna neuropatija boli
Diskusija
18:00 - 19:00 PALIJATIVNA SKRB / PALLIATIVE CARE
(Hotel Histria)
Moderator: Veljko Đorđević (Zagreb, Croatia)
Marijana Braš (Zagreb, Croatia), Nacionalna strategija palijativne skrbi u Hrvatskoj
Julijana Franinović Marković, Ante Ivančić, Diego Brumini (Pula, Croatia), Model izvanbolničke 





09:00 - 12:00 JOINT MEETING WITH ALPS-ADRIA NEUROSCIENCE SECTION: 
DEBATE ON DIFFERENT THERAPEUTIC APPROACHES
(Hotel Brioni - Karavanke Hall)
Chairpersons: Leontino Battistin (Padova, Italy), Vida Demarin (Zagreb, Croatia)
Leontino Battistin (Padova, Italy), Vida Demarin (Zagreb, Croatia), The Importance of Different 
Therapeutic Approaches
Darko Chudy (Zagreb, Croatia), Zlatko Trkanjec (Zagreb, Croatia), DBS in Parkinson Disease 
- Yes or No?
Kurt Niederkorn (Graz, Austria), Zoran Miloševič (Ljubljana, Slovenia), CEA vs. Stenting 
- What is better?
10:30 - 10:50 COFFEE BREAK
Jelena Drulović (Beograd, Serbia), Sandra Morović (Zagreb, Croatia), The Concept of Chronic 
Cerebrospinal Venous Insufficiency, CCSVI, in Multiple Sclerosis: a Critical Review
Hermann Stefan (Erlangen, Germany), Liliya Zvyagina (Odessa, Ukraine), Interventional Non-drug
Treatment vs. Pharmacotherapy of Epilepsy
12:00 CLOSING CEREMONY 
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52nd International Neuropsychiatric Pula Congress
52nd INTERNATIONAL NEUROPSYCHIATRIC PULA CONGRESS
European Psychopathology SummerSchool in Pula
20 - 23 June, 2012
Under the Patronage of the European Psychiatric Association
PROGRAM
Interactive psychopathology presentations, including prepared presentations by the lecturers 
(teachers), discussions, and case presentations also by the participants, to the respective theme.
THEMES
Chronobiology, Brain Function, Brain Imaging, Neurological Soft Signs, Psychological Interactions
Coordination: H. Sass, K. Bechter, F. Benedetti
WEDNESDAY, June 20, 2012., 17:00  18:30
Karl Bechter (Günzburg/Ulm, Germany): Differentiating Biological and Psychological Factors by Clinical Approach
Henning Sass (Aachen, Germany): The Impact of Phenomenology for Psychiatric Diagnosis
THURSDAY, June 21, 2012., 15:00  17:30
Tilo Kircher (Marburg, Germany): Brain Plasticity due to Psychotherapy in Patients with Schizophrenia
Johannes Schröder (Heidelberg, Germany): Assessment and Interpretation of Neurological Soft Signs in Schizophrenia
Werner Strik (Bern, Switzerland): Symptom Dimensions in Psychosis: Neurobiology and Clinical Relevance
Tilo Kircher (Marburg, Germany): Introduction of a New Scale for Formal Thought Disorder
SATURDAY, June 23, 2012., 09:00  10:30
Francesco Benedetti (Milan, Italy): Sleep and Sleep Disturbances
